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El interés o desinterés historiográfico
por los regímenes fascistas arroja luz o un
velo de sombra por una de sus institucio-
nes: el corporativismo. Aunque ésta es una
fórmula organizativa de más larga vida,
como lo muestra la primera parte del libro,
que arranca desde la década de 1880, para
situar esta corriente en el contexto de los «-
ismos» de la segunda mitad del siglo XIX,
como una forma de respuesta a la cuestión
social, a los conflictos sociales y políticos,
y como forma de resentimiento contra la
modernidad, pero también como un ins-
trumento de ésta (O. Dard), poniendo aún
más de relieve las ambivalencias de ambas. 
Obra que extiende el análisis no sólo
en el tiempo, sino en el espacio, presen-
tando un interesantísimo análisis compa-
rado de los corporativismos en el mundo
latino y un esbozo de una geopolítica del
corporativismo, desde la Península Ibérica
(estudios de A. Costa Pinto o M. de Lucena,
o F. C. Palomanes Matinho para Portugal;
de M. A. Perfecto o de G. Sánchez Recio
para España), o la italiana (R. de Mattei; F.
Perfetti; D. Musiedlak), hasta el régimen de
Vichy (C. Bouneau; J.-C. Dumas), y desde
Argentina (E. Peruzzotti; R. Diamint; O. Iaz-
zetta) a Brasil (M. C. D’Araujo; A. de Castro
Gomes; M. A. P. Leopoldo). Completa así
los estudios comparados sobre el corporati-
vismo, comparación impulsada en los años
setenta, y revisados en el presente siglo en
el marco de análisis de las «Transformations
in global gouvernance», o de los grupos de
interés en los procesos de toma de decisio-
nes de los Estados modernos, o de los neo-
corporativismos y sus relaciones con las
crisis, o desde los que se desarrollan en los
años 60 y 70 hasta la nueva etapa que la
globalización marcaría «en el uso del neo-
corporativismo en beneficio de las estructu-
ras supranacionales, como el G8». 
Y si el «mundo latino ha sido una tierra
de predilección», y si la importancia del
fenómeno ha quedado vinculada al siglo
XX y a sus dictaduras («Century of corpora-
tivism?»), en una de sus formas fundamenta-
les, junto a los análisis espacio-temporales,
este estudio colectivo presenta una evolu-
ción del concepto a través del tiempo y los
debates historiográficos sobre la materia;
pone de relieve su carácter amplio y prag-
mático, «su formidable capacidad de adap-
tación», su plasticidad ante los diferentes
regímenes políticos; disecciona las corrien-
tes que en él confluyen o influyen —
queda patente “la importancia de la cultura
religiosa y del catolicismo social»—; las
aportaciones de los diferentes países a su
conformación y especificidad, pero también
la eclosión de un modelo común; y desen-
traña las condiciones de su nacimiento, de
su desarrollo y, especialmente, de su mari-
daje con los regímenes autoritarios, anali-
zando cómo este sistema de regular las
relaciones sociales y económicas —en el
inicio—, se desliza hacia la política y será
fagocitado por el Estado, contribuyendo a
reforzar la dominación de éste. 
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